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У статті розглянуто особливості організації та проведення допиту неповнолітніх та малолітніх осіб на стадії до-
судового розслідування у кримінальних провадженнях з метою забезпечення реалізації̈ їхніх процесуальних прав. 
Зокрема висвітлені особливості допиту дітей. Проаналізовано помилки, які допускаються практичними підрозділа-
ми органів досудового розслідування під час проведення зазначеної слідчої дії. На підставі дослідженого зроблено 
висновки про те, що у чинному законодавстві, яким регулюється питання допиту неповнолітніх та малолітніх під 
час досудового розслідування, наявні певні протиріччя та прогалини. Запропоновано шляхи вдосконалення за-
конодавства, що, в свою чергу, має привести до підвищення якості розслідування кримінальних проваджень щодо 
неповнолітніх або малолітніх. 
Ключові слова: неповнолітній підозрюваний, кримінальне провадження щодо неповнолітніх, малолітніх, допит, 
психолог, педагог, лікар, захисник.
В статье рассмотрены особенности организации и проведения допроса несовершеннолетних и малолетних 
лиц на стадии досудебного расследования в уголовном производстве с целью обеспечения реализации их про-
цессуальных прав. В частности освещены особенности допроса детей. Проанализированы ошибки, которые до-
пускаются практическими подразделениями органов досудебного расследования при проведении указанного 
следственного действия. На основании исследованного сделаны выводы, о том, что в действующем законодатель-
стве, регулирующем вопросы допроса несовершеннолетних и малолетних во время досудебного расследования, 
имеются определенные противоречия и пробелы. Предложены пути совершенствования законодательства, что, 
в свою очередь, должно привести к повышению качества расследования уголовных производств в отношении не-
совершеннолетних или малолетних.
Ключевые слова: несовершеннолетний подозреваемый, уголовное производство в отношении несовершен-
нолетних, малолетних, допрос, психолог, педагог, врач, защитник.
The article deals with the features of organization and conducting interrogation of minors and minors at the stage of 
pre-trial investigation in criminal proceedings in order to ensure the implementation of their procedural rights. Particularly 
highlighted Features of interrogation of children. The errors that are allowed by the practical Subdivisions of the bodies 
of pre-trial Investigation during the conduct of the indicated investigative Action are analyzed. Based on the study, Con-
clusions have been drawn about the fact that in the respectful legislation, which regulates the question of interrogation of 
minors and minors during the pre-trial Investigation, there are certain caveats and gaps. The ways of improving legislation 
are proposed, which, in turn, should lead to an increase in the quality of the investigation of criminal proceedings against 
minors and minors.
Key words: juvenile suspect, criminal proceedings against juvenile, minor, interrogation, psychologist, teacher, doctor, 
counsel.
Постановка проблеми. Впродовж останніх 
років в Україні спостерігається складна соціально-
економічна ситуація, яка є підґрунтям для підви-
щення рівня злочинності в державі, зокрема серед 
неповнолітніх. Згідно даних статистики судової 
практики України, протягом останніх п’яти років 
близько 6240 неповнолітніх осіб у віці від 16 до 
18 років та близько 2453 дітей у віці від 14 до 
16 років щорічно засуджуються за вчинення кримі-
нальних правопорушень. [1]
Досить часто на стадії досудового розслідування 
органи, які зобов’язані забезпечувати права неповно-
літніх, допускають грубі порушення прав останніх. 
Неякісне проведення з неповнолітніми першочерго-
вих слідчих (розшукових) дій під час розслідування 
кримінального провадження, а однією з таких є саме 
допит, призводить до негативного перебігу розсліду-
вання та як наслідок до нікчемного результату. Саме 
тому детально з’ясовані обставини кримінального 
правопорушення, відомі неповнолітньому під час 
якісно проведеного допиту, є запорукою досягнення 
позитивного результату досудового розслідування. 
Актуальність теми. Зазначені фактори й зумов-
люють актуальність теми цього дослідження, його 
теоретичну та практичну значущість.
Питання проведення слідчих дій за участю непо-
внолітніх досліджували: Р.С. Бєлкін, О.Ф. Зелен- 
ський, С.М. Лозова, Н.Р. Осіпова, Л.Д. Удалова, 
В.Ю. Шепітько, М.Г. Щербаковський, С.І. Яко-
венко, Я.О. Яровий, В.А. Журавель, В.В. Романюк 
та інші вчені. Особливості допиту неповнолітніх 
розглядалися, зокрема, у працях таких науковців, 
як Л.В. Васильев, Л.М. Карнєєва, В.О. Коновалова, 
Т.С. Кобцова, С.О. Пришляк.
Дослідження вказаних вчених досить змістовні і 
є методологічним підґрунтям для дискусійних обго-
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ворень даної проблематики. Значна кількість питань, 
що виникає на стадії досудового розслідування сто-
совно неповнолітніх, залишається нез’ясовною, 
недослідженою та такою, що потребує врегулювання 
на законодавчому рівні. Тому виявлення прогалин і 
суперечностей у чинному законодавстві, з якими 
щодня стикаються органи досудового розслідування, 
можливо усунути лише завдяки внесенню змін до 
чинного законодавства.
Метою статті є дослідження особливостей про-
ведення такої слідчої дії як допит за участю непо-
внолітніх у кримінальних провадженнях, виявленні 
порушень, які допускаються органами досудового 
розслідування у кримінальних провадженнях щодо 
неповнолітніх, а також окреслення шляхів удоско-
налення законодавства, яким врегульовано питання 
допиту неповнолітніх.
Виклад основного матеріалу. Кримінальне 
провадження стосовно неповнолітніх здійснюється 
слідчим, уповноваженим керівником органу досудо-
вого розслідування на здійснення досудових розслі-
дувань стосовно неповнолітніх [2].
Спеціально уповноважені слідчі визначаються 
відповідним наказом «Про закріплення спеціалізації 
слідчих» Головного управління Національної поліції 
у конкретному регіоні, в якому слідчі уповноважені 
здійснювати досудове розслідування у кримінальних 
провадженнях щодо неповнолітніх. Процесуальне 
керівництво досудовим розслідуванням у зазначених 
категоріях кримінальних проваджень здійснюється 
прокурорами, на яких покладено обов’язок щодо 
захисту прав і свобод дітей [3]. 
Щодо допиту неповнолітніх підозрюваних, окрім 
вимог Глави 38 КПК України, необхідно пам’ятати і 
про низку інших важливих статей, нормами яких вре-
гульовано проведення вказаної слідчої дії. Так, під 
час проведення слідчих (розшукових) дій за участю 
малолітньої або неповнолітньої особи забезпечується 
участь законного представника, педагога або психо-
лога, а за необхідності лікаря (ст. 227 КПК України).
До того ж допит неповнолітнього підозрюва-
ного проводиться у присутності батьків або інших 
законних представників неповнолітнього (ст. 488 
КПК України), захисників, що є обов’язковою вимо-
гою кримінального – процесуального законодавства 
(п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 52 КПК України).
Також ми вважаємо за необхідне на законодав-
чому рівні закріпити положення про визначення 
захисників, спеціально уповноважених на захист 
неповнолітніх, оскільки особливість суб’єкта кримі-
нального правопорушення потребує певного досвіду 
роботи в цій сфері, а також відповідного професій-
ного рівня.
Відповідно до ст. 266 КПК України допит мало-
літньої або неповнолітньої особи не може тривати 
без перерви понад одну годину, а загалом понад дві 
години на день [4].
Таким чином маємо висновок щодо неможли-
вості повноцінного (багаточасового) допиту непо-
внолітнього підозрюваного. Слід звернути увагу, 
що серед науковців є різні погляди на це питання. 
Так, Ю. В. Гошовська вважає, що за необхідності 
проведення слідчих дій «по гарячих слідах», зокрема 
допитів та одночасних допитів вказаної категорії 
осіб у складних кримінальних провадженнях, три-
валість допитів не більше двох годин протягом дня 
є недостатньою. Зокрема, коли йдеться про складні 
кримінальні провадження, певний час протягом 
допиту неповнолітнього підозрюваного може бути 
відведено лише встановленню психологічного кон-
такту слідчого з неповнолітнім [5].
 Цілком аргументованою видається критика 
зазначеної позиції М. І. Порубовим, який зазначає, 
що малолітні можуть бути уважними й зосередже-
ними певний проміжок часу, тому тривалість допиту 
не повинна перевищувати 15 хвилин для дітей до 
7 років і 1 години для дітей до 14 років [6].
 З точки зору І. А. Арямова, діти 5–7 років можуть 
бути уважними протягом 15 хвилин, 7–10 років – при-
близно 20 хвилин, 10–12 років – приблизно 25 хви-
лин, старше 12 років – приблизно 30 хвилин [7]. 
На думку М. І. Єнікєєва та Е. О. Черних, допит 
неповнолітніх доцільно проводити протягом 
не більше однієї години, а дітей дошкільного та 
молодшого шкільного віку, відповідно, – не більше 
20 та 30 хвилин [8].
 З урахуванням психофізіологічного чинника 
ми не бачимо можливості, а отже й необхідності 
подовження визначеного законом часу для допиту 
неповнолітнього підозрюваного. Навпаки, через 
емоційний стан дитини цей час можна скоротити, 
тим самим ця обставина виключає можливість під-
писання незаконно складених протоколів з огляду на 
перевтому дитини. 
Питання, пов’язані із забезпеченням участі закон-
ного представника, педагога, психолога або лікаря у 
кримінальному провадженні щодо неповнолітніх, 
також потребують дослідження. Законодавець не 
розкриває на достатньому рівні процесуальне стано-
вище педагога (психолога) під час допиту неповно-
літнього підозрюваного чи обвинуваченого, якого 
на момент провадження визнано розумово відста-
лим. Закон не передбачає чіткої процедури залу-
чення психолога або педагога. Можемо погодитися 
з думкою В.В. Романюка та припустити, що слідчий 
має право запросити будь-якого педагога чи психо-
лога. Але на нашу думку суттєвого результату ми 
не отримаємо. Згідно практичного досвіду, якщо 
неповнолітній підозрюваний навчається в освіт-
ньому закладі, то в цьому закладі має бути педагог, 
який повинен знати останього. Коли ж неповнолітній 
не навчається в навчальному закладі, доречніше буде 
запросити педагога або психолога, який коли-небудь 
підтримував із підлітком контакт. Таке правило слід 
закріпити в законі [10]. 
К. І. Дяченко та Н. В. Шость мають інше бачення 
з цього питання, яке полягає в тому, що у разі залу-
чення з навчального закладу, в якому навчається чи 
навчався неповнолітній, педагога, який з неповноліт-
нім конфліктує, присутність такого педагога матиме 
лише негативний вплив на проведення допиту [9]. 
Можемо погодитись із твердженням вказаних вче-
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них, але, з урахуванням наступного: під час вибору 
педагога головним чинником має бути в першу 
чергу, їхні практичний досвід та профільна освіта 
а не тільки фактор взаємодовіри між неповнолітнім і 
педагогом або психологом. Також слід зазначити, що 
під час вибору між педагогом і психологом перевагу, 
як нам здається, у разі, якщо неповнолітній є учнем 
навчального закладу, треба віддавати тому педагогу, 
з яким у дитини є контакт, а у разі відсутності довіри – 
психологу. Завдяки дотриманню цієї умови можна 
встановити психологічний контакт, забезпечити 
доброзичливу атмосферу під час допиту й досягти 
кращого результату кримінального провадження [10]. 
Допит неповнолітнього свідка має свої особли-
вості. За думкою Гошовської Ю., малолітні та непо-
внолітні, не до кінця усвідомлюють значущість 
інформації, яку надають органам слідства під час 
допиту [5].
Під час проведення допиту вказаної категорії осіб 
можна прийти до ефективного результату, лише вра-
ховуючи всі істотні особливості особи неповноліт-
нього, та ретельно готуючись до вказаної слідчої дії.
Вказана підготовка складається з детального 
вивчення особи неповнолітнього або малолітнього, 
його відносини з особою, якій орган досудового роз-
слідування буде ставити запитання, тому що досить 
часто діти бояться надавати правдиві показання 
щодо обставин вчинення кримінального правопору-
шення тією чи іншою особою, а також розповідати , 
у чому ж саме полягає учать повнолітніх осіб під час 
вчинення злочину. Зокрема, це зумовлено страхом 
неповнолітніх та малолітніх перед дорослими пра-
вопорушниками, небажання розповідати про участь 
своїх друзів, родичів у вчиненні кримінального 
правопорушення або проступку, бо правдиві пока-
зання можуть негативно позначитись на відносинах 
з вказаними особами, а також у його середовищі. 
Тому органу досудового розслідування, який прово-
дить такі слідчі дії за участю дітей треба докласти 
зусиль, задля недопущення будь якого впливу повно-
літніх осіб. Так, щоб скласти план допиту, потрібно 
обов’язково встановити вік допитуваної особи.
Під час допиту неповнолітнього або малолітнього 
необхідно застосовувати індивідуальний підхід у 
кожному конкретному випадку, задля цього потрібно 
детально вивчити допитувану особу. 
Враховуючи думку представників процесуаль-
ного керівництва місцевих органів прокуратури 
досить негативним моментом в ході розслідування 
кримінальних проваджень є те, що слідчі в порядку 
ст. 40 КПК України надають доручення на допит 
свідків у кримінальному провадженні оперативним 
підрозділам, а іноді дільничним інспекторам, вра-
ховуючи що останні навіть не є учасниками кримі-
нального процесу як такого. В ході таких дій допиту-
ються і неповнолітні особи, що суперечить вимогам 
ст. 484 КПК України. Проведення допиту оператив-
ним працівником не має такого позитивного резуль-
тату у порівнянні з тим, якби його було здійснено 
спеціально уповноваженим на те слідчим, який має 
не аби-який досвід та навички роботи з вказаною 
категорією осіб.
Також треба зазначити, що у випадку допиту зух-
валих, закононеслухняних, недисциплінованих під-
літків доцільно проявляти суворість та серйозність. 
Але, якщо підліток сором’язливий, його необхідно 
підбадьорити. У разі коли малолітня або неповно-
літня особа налякана, та чогось боїться, необхідно 
заспокоїти дитину, та наголосити, що його правдиві 
показання дуже необхідні для розкриття злочину, 
та викриття злочинця [5].
Під час допиту неповнолітніх, малолітніх попри 
психологічні аспекти, потрібно обов’язково дотри-
муватись вимог кримінального процесуального 
законодавства, потрібно пам’ятати, що особам, 
які не досягли 16-ти річного віку, роз’яснюється 
обов’язок про необхідність надавання правдивих 
показань, не попереджуючи про кримінальну відпо-
відальність за відмову давання показань і за завідомо 
неправдиві показання. На практиці ці вимоги зако-
нодавства дуже часто ігноруються, малолітні особи 
попереджаються перед допитом про кримінальну 
відповідальність за свої неправдиві показання, у ході 
чого часто побоюються надавати будь які показання, 
таке є недопустимим.
Зважаючи на викладене, доцільно погодитись 
с думкою Ю. В. Гошовської, яка пропонує внести 
зміни до чинного законодавства, а саме: допит мало-
літніх та неповнолітніх свідків проводити у присут-
ності батьків, а психолога чи педагога та лікаря залу-
чати за необхідності. Окрім того, документально 
не визначати законного представника неповнолітніх 
та малолітніх свідків, а лише забезпечувати присут-
ність під час допиту батьків, рідних або близьких [5].
Висновок. Таким чином, на сьогодні у практич-
ній діяльності існують певні недоліки, які виникають 
під час проведення досудового розслідування. Окрім 
того, порушення норм і неврахування особливостей 
проведення допитів дітей має наслідком неякісне 
проведення досудового розслідування, порушення 
прав неповнолітніх або малолітніх і втрата автори-
тету органів досудового розслідування. Саме тому 
автором пропонується:
- з метою забезпечення прав неповнолітніх або 
малолітніх у кримінальному провадженні проводити 
допит з останніми за участю їх батьків чи рідних;
- зменшити загальну тривалість допиту малоліт-
ніх та неповнолітніх осіб на день із 2 до 1 години;
- до допиту неповнолітніх і малолітніх осіб, 
а також слідчих дій залучати педагога або психолога 
лише за необхідності; 
- доповнити ст. 484 КПК України ч. 4 щодо 
обов’язкової участі спеціально уповноважених слід-
чих, прокурорів а також захисників, спеціально упо-
вноважених на захист дітей, при проведенні допитів, 
які проводяться з неповнолітніми або малолітніми. 
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У даній статті розглядається тактика та процесуальний порядок проведення типових слідчих (розшукових) дій, 
проблемні питання які виникають під час їх проведення, а також розгляду вказаних питань під час розслідування 
злочинів вчинених у сфері професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг.
Ключові слова: злочин вчинений у сфері професійної діяльності пов’язаної з наданням публічних послуг; слід-
ча (розшукова) дія; обшук; огляд; допит.
В данной статье рассматривается тактика и процессуальный порядок проведения типовых следственных 
(розыскных) действий, проблемные вопросы, которые возникают во время их проведения, а также рассмотрения 
указанных вопросов при расследовании преступлений совершенных в сфере профессиональной деятельности, 
связанной с предоставлением публичных услуг.
Ключевые слова: преступление совершено в сфере профессиональной деятельности, связанной с предо-
ставлением публичных услуг; следственное (розыскное) действие; обыск; осмотр; допрос.
This article examines tactics and procedural procedures for conducting typical investigative (search) actions, problematic 
issues that arise during their conduct, as well as consideration of these issues during the investigation of crimes committed 
in the field of professional activities related to the provision of public services.
Key words: crime committed in the field of professional activities related to the provision of public services; investigative 
(wanted) action; search; review; interrogation.
Актуальність. Процес розслідування злочи-
нів, у т.ч. вчинених у сфері професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням публічних послуг, передбачає 
послідовність, обґрунтованість дій слідчого, про-
курора у процесі проведення слідчих та негласних 
слідчих (розшукових) дій під час збирання доказів, 
встановлення обставин вчинення злочину, осіб, при-
четних до вчинення такого правопорушення. 
Основний зміст. Безперечно, як вірно ствер-
джується ефективне досудове розслідування злочи-
нів, у т.ч. вчинених у сфері професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням публічних послуг, залежить, 
передусім, від початкового етапу розслідування, 
визначення цілей та завдань. Адже, початковий етап 
будь-якого розслідування ‒ це важливий напрям 
роботи, спрямований на збирання фактичних даних, 
які в подальшому повинні стати достатніми для при-
йняття рішення у провадженні. У даному випадку 
особливостями діяльності слідчого органу досудо-
вого розслідування буде швидкість реагування на 
